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CLASSES OF NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-FIVE 
ROGER WILLIAMS COLLEGE 
CO '1MENCEMENT EXERCISES 
Saturday morning, the thirty-first of May 
ten-thirty o'clock 
The Bristol Campus Green 
Bristol, Rhode Island 
THE BOARD OF TRUSTEES 
Chairman 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Associate Justice, Rhode Island Supreme Court 
Philip A. Anderson 
President, Creative Learning, Inc. 
Lloyd Bliss 
President, Bliss Properties, Inc. 
Roswell S. Bosworth, Jr. 
Publisher, Phoenix-Times Newspapers 
Robert J. D'Uva 
WBRU-FM Radio 
Robert H. Eder 
President, Providence & Worcester Company 
Dr. Marshall N. Fulton 
Dr. Ralph E. Gauvey 
President, Roger Williams College 
The Honorable Corinne P. Grande 
Associate Justice, Rhode Island District Court 
Gerald W. Harrington 
Edwards & Angell 
*Paul R. Ladd 
Ronald S. LaStaiti 
President, Southeastern Bancorp, Inc. 
Elwood E. Leonard, Jr. 
President, H & H Screw Jvfachine Products Mfg. Co. 
Rose Mastrati 
President, Rhode Island Academy of Beauty Culture 
Ernest S. Meyers 
LaPorte & Meyers 
Robert Rulon Miller 
Chairman of the Board, Dixon Corporation 
Ralph R. Papitto 
President, Nortek, Inc. 
Mrs. Claiborne Pell 
James J. Reilly 
President, James]. Reilly, Inc. 
Andrew B. Sides, Jr. 
President, R. I. Tool Company, Inc. 
Dr. F. Anthony Simeone 
Director of Su;.gery, Miriam Hospital 
*Dr. Elmer R. Smith 
Mrs. John C. A. Watkins 
* J. Harold Williams 
*Trustee Emeritus 
ORDER OF EXERCISES 
GRADUATION THEME 
"It's A Great Life" 
PROCESSIONAL 
NATIONAL ANTHEM 
The audience will please remain standing until after the Invocation. 
INVOCATION 
The Reverend Warren V. Tanghe 
Curate, St. Michael's Church, Bristol 
Protestant Chaplain, Roger Williams College 
INTRODUCTION OF MASTER OF CEREMONIES 
Dr. Ralph E. Gauvey 
President, Roger Williams College 
GREETINGS 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Associate Justice, Rhode Island Supreme Court 
The Honorable Julius C. Michaelson 
Attorney General, State of Rhode Island 
The Honorable Vincent A. Cianci, Jr. 
Mayor, City of Providence 
Augustine J. Nunes 
Town Administrator, Bristol 
Robert M. Wertz 
Master of Ceremonies 
President, Senior Class 
COMMENCEMENT ADDRESS 
"What's Next" 
The Honorable Julian Bond 
State Senator, Georgia 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
President Gauvey 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES 
William H. Rizzini 
Acting Academic Dean of the College 
CONFERRING OF DEGREES 
President Gauvey 
The audience is requested to refrain from applauding until the 
end of the degree granting ceremony. 
BENEDICTION 
The Reverend Robert Evans 
Assistant Pastor, Holy Angels Church, Barrington 
Catholic Chaplain, Roger Williams College 
RECESSIONAL 
Music selected by the Student Commencement Committee 
DEGREE~ CANDID ATE s 
BACHELOR OF ARTS 
Raymond Stewart Ailsworth Alan Bryan Feinstein 
Christina Marie Apice Debra Susan Feldman 
Nancy C. Arthur John Paul Fernandes 
Carole Ann Azevedo Jeannie M. Ferreira 
Betty Ann Baker Lois Fisher 
Nicholas Thomas Bakios Thomas Edward ,Fitzgerald, cum laude 
James Alvin Bath, Jr. Luise Flavin 
Ruth Lawson Bentley Pamela Crady Fontaine, magna cum laude 
Beth Marie Berkowitz Mindy Carol Gersten 
Gerard Arthur Bernier Norman Gewirtz, cum Laude 
Kevin Francis Bezner, cnm Laude 
Mitchell David Bloom 
Louise Ann Borgia, magna cum Laude 
Roger Joseph Bo11chard 
Stephen Edward Bowley 
Harriet Denise Broadnax 
Donald Colby Brown, rnagna cum /aude 
John Yule Brown. cum laude 
Ralph Campanile, Jr. 
J acquel)'n Lee Carrier 
.Margaret Louise Carter 
William Patrick Cavanaugh 
Donna Marie Cerro 
John A. Chianese 
William A. Coite 
~ichael J. Connors 
George John Costa 
Helen Marie Crowley 
Leslie Allen Dagesse 
Stephen Bruce DeAscentis 
Anthony J. Defusco 
Ernest John DeSarro 
Holl)' Delohery 
Stephen Anthony Dinobile 
William Joseph Dubois. rnagna cum laude 
Sylvia Frances Dutton, cum /aude 
Marlene H. Dvoor 
Anna Lee Emanuel 
Margaret Ruth Quirk Esposito 
Robert Pa11! Falcon 
Cynthia J. Farrell 
Joanne Marie Farrell 
Jeffrey John Gibbons 
George Matthew Gilbert 
Henry S. Gillet, Jr. 
Joyce H. Glad 
Louis Robert Godena, magna cum laude 
Mark Hugh Goerner 
Janice Ann Colden 
T rene Ashford Goodman 
John Ashley Goodrich 
Phillip Mark Goodwin, summa cum laude 
John Edward Griffin 
Sante Grima, Jr. 
Sandra G. Grossi, magna cum /aude 
David Haft 
Stephen Paul Hankins 
Colleen A. Harrah 
Cynthia Lee Harrison 
David Dobie Hartman 
Scott Cunningham Hicks, magna cum laude 
Elizabeth Deirdre Higgins 
Nathaniel S. Hires 
Mark Nicholas Hladyk 
Timonthy Daniels Hosmer 
Diane Marie Houston. cum laude 
Frank Edmund Howe, HI 
Mary M. Jager 
Leslie Veronica Jenkins. cum laude 
Caro!Ann Patricia Johnstone 
Reginald Jones 
William David Kahn 
Margaret Theresa Keller 
Albert J. Kelley, Jr. 
DEGREE CANDIDATES 
David H. Kellogg 
Ruth M. Keturi 
William John Kolek 
John Joseph Kruczek 
Ronald E. Kubaska 
Jerry Paul Laboissonniere 
Michael Anthony Labriole 
Normand J. Laliberte 
Marion Schey Landry 
Alexis Langford 
Marjorie F. Levesque 
Thomas Hughes Levesque, Jr. magna cum laude 
Wayne Ralph Lincoln 
Marilyn Maurice Lopes 
Robert Walter Lufkin, summa cum Laude 
Maryalice Lynds 
Marie Frances Maiorano 
Judith Elaine Mallet 
Jean Barbara Manco 
Debra Anne Martin 
Charles Stewart Mauro 
Michelle-Anne Mazza 
John Joseph McCabe 
Donald Anthony McCarthy, Jr. 
Eil~en Mary McCarthy 
Joseph Leo McGann 
Vincent John Medeiros 
George W. Meleleu, Jr. 
Kevin H. Mello 
Edward Merkle, cum /aude 
Blanche Ethel Metts 
Steven Wayne Moniz, summa cum laude 
Barbara Ann Moore 
Janet Ellen Murphy 
Bridgett Laurie Naamon 
Mark Edward Nagle, cum laude 
James Michael Nasser 
Thomas Francis O'Connor, Jr. 
Lawrence O'Donnell 
Karen Marie Oliver 
Roberto 0. Ortiz 
Gerard E. Palmer 
April A. Palmieri 
Nicola Palmisciano, summa cum Laude 
Domenic Anthony Palumbo 
Dennis Anthony Passarelli 
Georges J. L. Paumier, summa cum laude 
Pamela Sue Pease 
Eve Robin Perretz, cum /aude 
Marie Angela Pitassi 
Deborah Ann Plasse 
James F. Plennert, magna cum laude 
Barbara Porter, magna cum laude 
Sylvia Portnoy, cum Laude 
Linda Diane Potter 
Warren H. Potter, Jr. 
Thomas Michael Powers, cum /aude 
Elizabeth Ann Preston 
R. Scott Racusin 
Leo Philip Reardon 
Christine Frances Ritchie, cum laude 
John Edward Rodrigues 
Sandra Ann Salvadore 
Marcy Ann Salzman 
Donna L. Samuelson 
Neil M. Sandman 
Joseph V. Sansone 
Joseph G. Sarro 
Clifford Alan Saunders, magna cum /aude 
Claudia Sceery, cum, Laude 
Rhonda Lynn Shapiro 
Paul Shavelson 
Stephen P. Sheridan 
Frederick N. Shwaery 
Anne Burr Silliman 
David Alan Silvia 
Joseph Paul Silvia 
Jennifer Jean Sims 
Harvey Craig Slater 
Dorothy Maria Soares, cum laude 
Gordon Thomas Spencer 
Robert Stebenne 
Valerie Jean Swift, summa cum laude 
Susan Agnes Taylor 
Susan Webster Teece 
Arthur James Tetreault, Jr. 
DEGREE 
Teresa Jeanne Trousdale 
Charles Martin rban 
Constance Lynn Urban 
Frank J. Vallario 
Aura T. Vallarino 
Charles David Vieira, cum /aude 
Dennis Nicholas Volpe 
Kathleen Walsh, summa cu,m laude 
Theodore S. Watson, cum Laude 
William Frederick Watson, Jr., cum laude 
Janice Ann Wheeler 
David Fred Whittaker 
Dale Whitman 
Donald Ray Whitworth, summa cum laude 
Katherine R. Williams, magna cum laude 
David A. Wilson 
Dutee Russell Yaghjian 
Denise Ellen Yelle 
Anne Ziobro 
Roberta Ann Zitman 
BACHELOR OF SCIENCE 
Samuel Adegborjega Abiade, cu,m Laude 
Carl Joseph Adamo, cu,m Laude 
Wahab Adio Ajakaiye 
Paul Patrick Allin 
Robert Marshall Alves, cum Laude 
Bruce Michael Anderson 
Don J. Anderson 
Gary White Anderson, cum Laude 
Herbert John Andrade 
Anthony Joseph Andreozzi 
Brian Charles Baeder, cum Laude 
Peter Balins 
Robert Stephen Barker 
Kenneth Bavaro 
Franklyn Raymond Beattie 
Joseph H. Bedard 
Arthur Howard Beit 
John Nicholas Bergantini 
Robert George Bessette 
Leon Rafi Bilal 
CANDIDATES 
John Joseph Bociek 
Robert J. Boisvert, cum /aude 
Michael Dennis Bowley 
William Francis Brown, Jr. 
John S. Burgess 
Edward Michael Cabral 
Robert Joseph Cabral 
John Louis Calcagni, Jr. 
Angelo A. Caliri 
Kenneth Norman Cambra 
Thomas Joseph Carbone 
Ronald Caron 
Mary Ann Carpentieri 
George A. Carriere 
Anthony Martin Casilli 
Richard Francis Cauldwell 
Michael Anthony Cavallaro 
Young Ho Cha, magna cum Laude 
David Donald Chorlton 
E. Raymond Crossman, summa cum Laude 
John Patrick Cunningham 
David Blair Daniels, cum Laude 
Stephen J. De!Ross 
Aziz Demirgioglu 
Ronald Paul Dilustro 
Charles James Dobson 
James M. Doh.erty 
Joseph Paul Doherty 
Leo Michael Doyle, magna cum Laude 
Harold Stewart Duffy 
John Joseph Duggan 
Paul Granthan Embry 
Bruce Allen Farrington 
John M. Ferreira, III, cum Laude 
Michael Anthony Ferreira 
Rilwan Kola Feyisitan 
Richard M. Field, Jr. 
Leon E. Finger 
Michael William Finglas 
Ace! H. Fisher, Jr. 
Scott Lawrence Fiske 
James Michael Fogarty 
Bernard Frezza, Jr. 
DEGREE 
John Patrick Gabriel 
Frank John Gajda 
William Ralph Garcia 
Maurice Raymond Gauvin 
Joseph James Geaber 
Raymond Fred Gentile 
Adeyinka Oshoba George 
Louis William Gingerella, Jr. 
Alvaro M. Gonzalez 
George William Graham, cum Laude 
Patricia Anne Gralton 
Robert Michael Green 
Mark V. Grieco, cum Laude 
William Alyn Halliwell 
Donald G. Hebert 
Donald Robert Heiser 
Walter Edward Hobin Jr. 
Mark William Hutchins 
, John lannetta 
Kenneth Michael Irving 
Frederick Peter J a chem 
Russell George Jackson 
Peder Rasmus Jacobsen 
Jeffrey Michael Jacques 
Michael John Jennings 
George Winfred Kellum, III 
Robert Edward Kenney 
Ronald G. Kershaw 
George A. Kimball, Jr., rnmma cum Laude 
John William King 
Alan William Kotlarski 
Eugene William Labonte, Jr. 
Roger Joseph Laflamme 
Joseph Leo Lamora, Jr., cum Laude 
Leo Roland Lamothe 
David Charles Lanni 
Joseph Alfonso Lauri 
Rodger David Lawton, magna cum Laude 
Alton LeCroy 
Ronald George Ledoux, magna cum Laude 
Roland Joseph Levesque, Jr. 
Richard Alfred Lewis 
Domenic Joseph Liberatore. cum Laude 
CANDIDATES 
Benjamin Walton Little 
Steven Lombardi 
Michael Louis Long 
Joseph Elliot Lopardo 
Francis C. Ludovina 
Armand A. Lussier, magna cu,m Laude 
Frances MacDonald 
Harold Edward Mahoney, Jr. 
Charles Augustus Mallett, summa cum Laude 
Wayne Joseph Manni 
Robert N. Mansolillo 
Gilbert Raymond Manter 
Normand G. Marchand 
Paul Joseph Martin 
James McKenna 
Robert Stanley McKenney, Jr. 
Thomas E. Mellen 
Mark Merkle 
John Robert Mick 
Ronald Ovila Milette 
James Sn;,ith Miller 
Daniel Minicozzi 
Leonard Richard Minkin 
David Lawrence Moore 
Nicholas Francis Morenzi, summa cum Laude 
Terry Lynn Mosher 
Robin Ann Nazar, cum Laude 
Anne Jeffrey Newbern 
William Edmond Newcomb, cum Laude 
Alfred William Oakes 
Adebayo Solomon Oladele 
Musilim Olowo Oshodi 
Edward Joseph Overton, Jr. 
Alfred Pacheco, Jr., magnu cum Laude 
Domenic Paliotta 
Raymond Emerson Paquet, Jr. 
Raymond Armand Paradis. magna cum /aude 
Robert Charles Petrosus, summa cum Laude 
Elaine Ella Pickle. magna cwm Laude 
Russell Francis Pion 
Robert Patrick Pompei 
William Michael Preston 
Leo John Proppe 
DEGREE CANDIDATES 
David E. Provonsil 
Richard James Raczelowski 
Arthur Raposo, Jr. 
Harold R. Reeves 
Raymond Paul Robert 
Gregory Joseph Roch 
John Michael Rogue 
John Rosevear 
Chester Herbert Rounseville, Jr. 
Timothy Gerard Sampers 
Kenneth Niles Scanlan, cum Laude 
Arthur Francis Schlobohm, TIT 
Walter K. Schroder, summa cum laude 
Lois C. Schuyler 
Lola Schwartz, summa cum Laude 
David America Serrecchia 
Barton Robert Seymour 
Bruce Anthony Silva 
Viroj Sinprayoon 
Michael E'ugene Smith 
Victor C. Soares. magna cu,m laude 
Joseph Jesse Soares 
Arthur A. Souza, Jr. 
Robert Souza, magna cum laude 
Kenneth Alan Stanley 
John P. Stanziale 
Raymond James Stevens, Jr. 
John H. Stewardson 
Barry Sullivan 
Robert Allen Suvall, cum laude 
Paul Joseph Swanson, summa cum laude 
David Preston Sykes, magna cum laude 
David Edward Sylvia 
George Francis Terminesi, magna cum laude 
Philip Turcone 
Richard J. Tutalo 
Leonard C. Upham, Jr. 
J. Roger Vaillancourt 
Peter Vaillancourt, cwm laude 
Nicholas Veltri 
Victor N. Viveiros 
William A. Votto, magna cum laude 
Dodson David Walker, Jr., cum laude 
James Lee Watters, summa cum laude 
Michael James Welch 
Robert Merrill Wertz 
Richard Lee Williams 
Glenn Oscar Wilson 
Paul Stephen Zompa, magna cum laude 
Vladymir N. Zurybida 
ASSOCIATE IN ARTS 
Bruce Stanley Allen 
Juanita Kazuko Battle 
Peter M. Bell 
Loring W. C. Benisch 
Thomas Prence Blackman 
Joseph Patrick Bloom 
Barbara Millington Brayton 
Edmond James Calandra 
Jacqueline Giglio Carline 
Donna Jane Chapman 
Paul Wilfred Clement 
Mary Christine Clifford, cum laude 
Patricia Robin Cochran 
Russell J. Cookingham 
Marguerite C. Costa 
Ann Elizabeth Cover 
Anna Joy D'Epiro 
Jacques Henri Del tenre 
Doris Margaret DeRidder 
Nonna Patricia Diiorio 
Richard James Dix 
Edwin Joseph Dobkowski 
Kevin Dean Dwares 
Keri Jean Faist 
Jeannie M. Ferreira 
Judith Anne Feuti 
Susan Hall Freed 
Jean Elizabeth Fuller, summa cum laude 
Marjorie Jo Garner 
Andrew Bruce Geller 
Doreen E. Goulette, cum laude 
'Elaine J. Haukdal 
Robert William Horton, Jr. 
DEGREE 
Sharon A. Howell 
Frederick Alan Huntley 
Nancy A. Hurley 
Donna Gilda Ireland 
Meredith Ann Irons 
Felicity Celia Kane 
Linda Ann Kingsbury, cum Laude 
Diane Marie LaF!eur 
Frank Mark Laverriere, summa cum Laude 
Wayne Ralph Lincoln 
Carol Louise Lindahl, magna cum laude 
Lisa S. Mansfield 
Michelle-Anne Mazza 
Patricia Ann Mazzacone 
William Francis McCarthy 
Stephen Charles McClure 
Diane Marie McGrath 
Dennis Bruce Mullings 
Carolyn Margaret Murray 
Susannah Sarah Nelson 
Patricia Ann Palley 
Mark Joseph Pallis 
Susan M. Pennine 
Merrill Perkins 
Susanna Shaw Petterson 
David Christian Phillips 
Jeffrey William Poehnert 
Elizabeth Susan Rogoff 
Marla Beth Rowe 
Catherine Marie Sayers 
Jane Marie Schelberg 
Terry L. Seymour 
James Wendell Smith, cum laude 
Dale Regina Spiro 
Lenore Urbanik 
Elizabeth Grace VanDercook 
Mary Elizabeth VanGieson 
Debra Louise Vierra 
Cynthja A. Wallace 
Allen Jeffrey W assennan 
Amy Schorr Westwater 
Barbara Jean Wilson 
Roger Edward Wood, magna cum laude 
CANDIDATES 
Jane Elizabeth Woods 
Anne Marie Wyrough 
Jenice C. Young 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
George Henry Aiken, Jr. 
John Joseph Angelesco 
Tajudeen Adio Bamgbala 
Martha Jeanne Borden 
Edmund R. Calcagni 
James Everett Chambers, Jr. 
Patricia S. Clark, magna cu,m Laude 
Ronald Joseph Demers 
Dennis Mitchell Farrah 
Michael John Fitch 
William Cornelius Jenkins 
Elizabeth Katherine Jeter 
Vera A. Jeter 
William Anthony Lanni 
Marsha Ann Larsen 
John James Leyden, magna cum Laude 
Gustave Leif Lundh, III 
Richard Domenic Lupo 
William L. Mandell 
Vincent Bruce Mansolillo, magna cum laude 
Mark Joseph Masse 
Paul Desmond Monahan 
William J. Murray, cum laude 
Russell Ouellette, Jr. 
Stephen Paqwn 
Robert E. Petterson 
Daniel Pucella, cum laude 
Craig Spencer Rosen 
Timothy Gerard Sampers 
Phyllis Marie Silveira 
Patrick John Strickland, cum laude 
Laurent Donald Toupin 
Timothy Ferguson Tucker, summa cum laude 
Steven G. Wagner 
David Westcoat 
Timothy William Whelan 
William Decker Wilson 
DEGREE CANDIDATES 
Edward Zachary Winarski 
Barry Bruce Zeltzer 
Wayne Richard Ziegler 
Vladyrnir N. Zurybida, magna cum Laude 
ASSOCIATE IN ENGINEERING 
TECHNOLOGY 
Dennis Lee Allen 
Daniel Paul Alexander, cum Laude 
Edward J. Atchison 
David Wayne Baber 
Bernie Leonard Belcher, Sr. 
Gerard Bernard Benjamin, cum Laude 
John Joseph Bociek 
Kenneth Anthony Boucher, magna cum Laude 
Thomas Patrick Brite 
William Francis Brown, Jr. 
Joseph Edward Burden 
Robert J oscph Cabral 
David B. Carnevale, magna cum Laude 
Robert Albert Cassidy, summa cum Laude 
Ming Chin 
Richard A. Chiodini, maqna cum Laude 
Edmund John Ciccone 
Ronald William Ciccone 
Richard P. Connolly, magna cum Laude 
Frederick Steven Connor 
Roger Earl Cornell 
Elmer Calvin Couse 
David Frederick Coutu 
James P. Cronan, Ill 
Gregg Alan Delaporta, summa cum Laude 
Ronald E. DiCarlo 
Richard Arthur Downes 
William P. Drexel 
John M. Fahey 
Ernest Dale Fairhurst 
David Alan Ferguson 
Frank Robert Fowler, II 
David Howard Goldman 
Mark B. Gassner, summa cum Laude 
Floyd Hathaway Grant, Jr., cum Laude 
Leo E. Grondines 
James William Hall, magna cum Laude 
Peter William Hallock 
Kenneth Elbert Handshaw 
Darryl Charles Harrison 
Richard Alan Joyce 
John W. Kieron 
Roger Joseph Laflamme, Jr. 
Wallace Francis Lake 
James Lee Lannan, magna cum Laude 
Thomas Joseph Leonard 
Roland Joseph Levesque, Jr. 
Arthur Eugene Lusignan 
Roland E. Lussier 
Ralph George Manzi 
Vincent Earl McGuire, cum Laude 
Francis A. Menezes, cum Laude 
Dennis Paul Nalette, cum Laude 
Bernard Stephen Nelson 
David Lloyd Olson 
Domenic Paliotta 
Raymond Armand Paradis, magna cum Laude 
David Paul Perna! 
George William Perron 
Rene J. Pincince 
Robert Joseph Scussel, summa cum Laude 
Dale A. Shupe 
Robert Stephen Simmons, magna cum laude 
Arthur R. Soucy 
Horace B. Tourtellott, summa cum Laude 
Robert J. Vasconcellos 
William Ronald Ward 
Carl Vincent Wertz 
Robert G. Wheeler 
James Gordan Whiffen 
t Richard Lee Williams 
COMMENCEMENT OFFICIALS 
Robert M. Wertz, Master of Ceremonies 
President, Senior Class 
William H. Rizzini, Coordinator 
Acting Academic Dean of the College 
Grand Marshal 
Faculty Marshal 
Senior Class kfarshal 











































ROGER WILLIAMS COLLEGE 
1975 COMMENCEMENT 
ADDENDUM 
After the submission of final grades, the following honors 
were accorded to the graduates listed below: 
Louise A. Borgia, B.A. cum laude 
Edmund R. Calcagni, A,S. magna cum laude 
David B, Carnevale, A.E.T. surrana cum laude 
Young Ho Cha, B.S. cum laude 
Mary C. Clifford, A.A. magna cum laude 
Michael J. Connors, B.A. cum laude 
Elmer C. Couse, A.E.T. cum laude 
Gregg A. Delaporta, A.E.T. magna cum laude 
Anna J. D 1 Epiro, A.A. cum laude 
Frank R. Fowler, II, A.E.T. cum laude 
Janice A. Golden, B.A. cum laude 
Phillip M. Goodwin, B,A. magna cum laude 
William A. Halliwell, B.S. cum laude 
Cynthia L. Harrison, B.A. cum laude 
Thomas H. Levesque, Jr., B.A. surnrna cum laude 
William F. McCarthy, A.A. cum laude 
Dennis P. Nalette, A.E.T. magna cum laude 
Raymond A, Paradis, B.S. cum laude 
Clifford A. Saunders, B.A. sUITIT\a cum laude 
Catherine M. Sayers, A.A. cum laude 
Robert J. Scussel, A.E.T. magna cum laude 
John H. Stewardson, S.S. surnrna cum laude 
Anne M. Wyrough, A.A. cum laude 
